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Le l a n t a n a  ( L a n t a n a  camara  L.) e s t  u n e  p l a n t e  d 8 0 r i g ì n e  am6ri- 
c a i n e  (du  s u d  d e s  E t a t s - U n i s  à l ' A r g e n t i n e ) ,  q u i  a é té  i n t r o d u i t e  d a n s  
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Cet a r b r i s s e a u  e s t  devenu  e n v a h i s s a n t  e n  A f r i q u e ,  à Madagasca r ,  
e n  Inde ,  e n  A u s t r a l i e  e t  d a n s  d e  nombreuses  îles du  P a c i f i q u e ,  a u s s i  b i e n  
e n  l i s i è r e  d e s  f o r ê t s ,  q u e  d a n s  les p â t u r a g e s  ou s u r  le b o r d  d e s  r o u t e s , .  
11 y a p l u s i e u r s  s o u c h e s  d e  l a n t a n a s ,  car l e s  i n t r o d u c t i o n s  o n t  s o u v e n t  \ 
6té f a i t e s  p a r  d e s  a m a t e u r s ,  3 p a r t i r  d e  v a r i é t 6 s  o r n e m e n t a l e s  c u l t i v é e s . .  'i: 
\\ 
Dans l e u r  c o n t r é s  d ' o r i g i n e ,  ces p l a n t e s  n e  p o s e n t  pas  d e  
p rob lbmes  p a r t i c u l i e r s ,  ,car e l l e s  s o n t  d i s p e r s é e s  e t  l e s  j e u n e s  p i e d s  s o n t  
rares. Lbs l a n t a n a s  s o n t  soumis à une c o m p é t i t i o n  p e r m a n e n t e  a v e c  d e s  
v e g é t a u x ,  a u s s i  a d a p t é s  qu ' eux  a u x  c o n d i t i o n s  du m i l i e u  d a n s  l e q u e l  i ls  se 6 
d e v e l o p p e n t  ; d ' a u t a e  p a r t ,  i l s  s e r v e n t  d l h ô t e s  à t o u t e  une  gamme d ' i n s e c -  
tes  e t  d ' a c a r i e n s  p h y t o p h a g e s  (HARLEY, 1971a e t  1973 ; FLECHTMANN e t  
HARLEY, 19741, La v a r i a b i l i t é  d e s  s o u c h e s  f a i t  qu'un même i n s e c t e  p e u t  
marque r  u n e  p r 6 f é s e n c e  p o u r  une  p l a n t e  OU a u  c o n t r a i r e  en n é g l i g e r  u n e  
I" 
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La s u p p r e s s i o n  d e s  I a n t a n a s . ,  b 1' a i d e  d '  h e r b i c i d e s  d é b r o u s a i l -  
l a n t s ,  .est p o s s i b l e ,  mais c 'es t  une o p é r a t i o n  e n c o r e  d é l i c a t e  e t  t r o p  
c o û t e u s e ,  d a n s  l a  p l u p a r t  d e s  cas. Pour: l i m i t e r  l e u r  e x t e n s i o n ,  on  a 
p r é f é r é  r e c o u r i r  aux methodes  d e  l u t t e  b i o l o g i q u e  e n  u t i l i s a n t  d e s  insec- 
t e s  r a v a g e u r s  p r é l e v é s  d a n s  l a  r é g i o n  d ' o r i g i n e  d e  ce t t e  v e r b d n a c é e .  
1. BREF HISTORIQUE DES ESSAIS DE LUTTE BIOLOGIQUE DANS LES ILES DU 
PACIFIQUE ET EN AUSTRALIE 
1.01. C'est  aux  HawaZ q u e  l a  l u t t e  b i o l o g i q u e ,  à l ' a i d e  d ' i n s e c t e s  
p h y t o p h a g e s ,  a d é b u t é  d è s  1902,  l o r s q u e  KOEBELE ramena du Mexique p l u s  
d ' u n e  v i n g t a i n e  d ' e s p è c e s  v i v a n t  s u r  l a n t a n a ,  H u i t  d e  ces t a x a  s ' é t a b l i r e n t  
e t  on o b t i n t  un c o n t r ô l e  i n t é r e s s a n t  d e  l a  p l a n t e ,  d a n s  l e s  z o n e s  l e s  p l u s  
s è c h e s  (KRAUSS, 1962 ) . 
Le p rob lème  a é t é  r e p r i s  à p a r t i r  d e  1952 e t  on s ' e s t  a l o r s  
a p e r ç u  q u ' i l  y a v a i t  t r o i s  s o u c h e s  d i s t i n c t e s  d e  L. camara, aux Haweï, 
e t  qu 'une  s e u l e  d t e n t r e  elles, é t a i t  à l ' o r i g i n e  d e s  p r i n c i p a l e s  i n f e s t a -  
t i o n s .  P o u r  p a r v e n i r  à un c o n t r ô l e  s a t i s f a i s a n t ;  on a i m p o r t é  d ' a u t r e s  
i n s e c t e s  e t  il y a m a i n t e n a n t  16 e s p e c a s  i n d i g é n i s é e s  d a n s  ces îles. 
Les Hawar o n t  p e n d a n t  t r è s  l o n g t e m p s  s e r v i  de c e n t r e  d e  d i f f u s i o n  
d e s  i n s e c t e s  r a v a g e u r s  du l a n t a n a ,  p o u r  t o u s  les p a y s  q u i  en f a i s a i e n t  
la demande. 
1.2. 
e t  1949, q u a t r e  i n s e c t e s  p r o v e n a n t  d e s  Hawaï, mais deux s e u l e m e n t  se  s o n t  
é t a b l i s  : Teleonemia  s c r u p u l o s a  St51 ( H é t é r o p t è r e s ,  T i n g i d a e )  e t  E p i n o t i a  
l a n t a n a e  ( B u s c k )  ( L é p i d o p t è r e s ,  T o r C r i c i d a e ) ,  ( G A R D N E R ,  1958, in R A 0  e t  al., 
1971 1. 
Les M a r i a n n e s ,  leo M a r s h a l l  e t  l e s  C a r o l i n e s  o n t  i m p o r t é  e n  1948 
b 0 ./* . 
1 -- 
1 a 3 0  Aux F i d j i ,  o n z e  e s p è c e s  d e  r a v a g e u r s  du  l a n t a n a  o n t  é t é  i n t r o -  
d u i t e a  à p a r t i r  d e s  HawaZ? e t  six se s o n t  é t a b l i s  ( R A 0  e t  a l . ,  1971 ; 
SWAINE, 1971). Les p l u s  i n t é r e s s a n t s ,  p a r a i s s e n t  ê t r e  : 
- Ophiomvia lantanae (Frogg. )  ( D i p t è r e s  - Agromyzidae)  
- J e l e o n e m i a  s c r u p u l o s e  S t51  ( H é t é r o p t è r e s  - T i n g i d a e )  
- UroDlata q i r a r d i  P i c  ( C o l é o p t è r e s  - C h r y s o m e l i d a e )  
- HvDena s t r i q a t a  (F. ) ( L g p i d o p t è r e s  - N o c t u i d a e )  
1.4. Aux î l e s  Cook, Uropla ta  o i r a r d i  a é t é  i m p o r t é  -3 p a r t i r  d e s  
F i d j i ,  e n  1969. 
1.5. En Aus t ra l ie ,  les p r e m i è r e s  i n t r o d u c t i o n s  o n t  p o r t é  s u r  neu f  
e s p è c e s ,  e n t r e  1914 e t  1965, mais s e u l s  Ophiomvia l a n t a n a e  e t  T e l e a n e m i a  
s c r u p u l o s a  o n t  pu s e  m a i n t e n i r  e t  a v o i r  un e f f e t  marqué. 
Depu i s  1965, les l a n t a n a s  s o n t  l ' o b j e t  d ' é t u d e s  i n t e r d i s c i p l i -  
n a i r e s  a b o r d a n t  le prob lème  du  p o i n t  d e  v u e  b o t a n i q u e ,  t o x i c i t é  v i s - à - v i s  
d u  b é t a i l ,  p h y t o c h i m i e ,  compor tement  e t  é c o l o g i e  d e s  i n s e c t e s  d é p r é d a t e u r s ,  
On s 'es t  a p e r t y  q u e  le complexe  L. camara e s t  formé d ' e n v i r o n  30 s o u c h e s  
d o n t  l e  t i e r s  est e n v a h i s s a n t .  P r e s q u e  t o u t e s  l e s  s o u c h e s  s o n t  t o x i q u e s  
à d e s  d e g r é s  d i v e r s ,  ce q u i  e n t r a î n e  l ' empo i sonnemen t  d e  I O00 à I 500 
t ê t e s  d e  b é t a i l ,  chaque  année .  Une v i n g t a i n e  d ' a u t r e s  i n s e c t e s ,  r é c o l t é s  
e n  Amérique du  Sud,  o n t  é té  r e l â c h é s  ou s o n t  e n c o r e  t es tés  a v a n t  d ' ê t re  
l i b s r é s .  P a r m i  ces e s p è c e s  récemment i n t r o d u i t e s  : U r o p l a t a  o i r a r d i  e t  
Octotoma s c a b r i p e n n i s ,  se  s o n t  m u l t i p l i é s  t r è s  r a p i d e m e n t  a u  Q u e e n s l a n d  
e t  a t t e i g n e n t  m a i n t e n a n t  l a  Nouve l l e -Ga l Ie s  du  Sud. 
2. CAS PARTICULIER DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
Le lan tana  a u r a i t  été i n t r o d u i t  v e r s  1878, p r è s  d e  Wagap, s u r  l a  
côte eat ,  d'oh il se  s e r a i t  r é p a n d u  d a n s  t o u t e  l'île (COHIC, 19521, La 
p l u v i o m é t r i e  a n n u e l l e  é t a n t  p a r t o u t  s u p é r i e u r e  à 800mm, t o u t  l e  t e r r i t o i r e  
c o n v i e n t  au déve loppemen t  d e  l a  p l a n t e ,  les s e u l e s  l imites s o n t  i m p o s é e s  
p a r  l a  p a u v r e t é  d e s  s o l s  d e  c e r t a i n e s  r é g i o n s .  
-. ./s. 
D ' a p r è s  les p r e m i è r e s  i n d i c a t i o n s  r e c u e i l l i e s  récernmcnt p a ï  
SEAWRIGHT (Depar tmen t  o f  Veter inary  P r e v e n t a t i v e  M e d i c i n e ,  U n i v e z s i t y  o f  
Q u e e n s l a n d ) ,  au c o u r s  d ' u n e  b r è v e  m i s s i o n  ( 2 9 7 6 ) ,  il n t y  a u r a i t  p a s  de 
variétés;  t o x i q u e s  p o u r  le b B t a i l  mais e s s e n t i e l L e m e n t  l a  v a r i é t é  rose 
commune ("common p i n k "  . 
Deux i n s e c t e s  s e u l e m e n t  o n t  é t é  i n t r o d u i t s  avec succès : 
ODhiomvia l a n t a n a e  e t  Te leonemia  s c r u p u l o s a ,  Une t e n t a t i v e  d ' i n t r o d u c t i o n  
d e  Svnqamia h a e m o r r h o i d a l i s  Guénée ( L é p i d o p t è r e s ,  P y r a l i d a e ) ,  à p a r t i r  
d e s  Hawaï, a é c h o u é ,  lea a d u l t e s  e t  les p u p e s  é t a n k  m o r t s  e n  c o u r s  d e  
rou te  (SZENT-IVANY, 1964, &t R A 0  e t  a l , ,  1 9 7 1 ) 0  
2.1 . Ophiomvitr l a n t a n a e  a é t é  ramené  d e s  HawaS, e n  ?911!, p a r  LEBOEUF 
à l a  s u i t e  d ' u n e  m i s s i o n  f i n a n c é e  p a r  une s o u s c r i p t i o n  p u b l i q u e .  Cet 
ag romyz ide  s ' i m p l a n t a  a i sSrnent  d a n s  l a  r é g i o n  d e  Nouméa, e t  f u t  d i f f u s 6  
d a n s  ? t o u t e  1 ' P l e .  Rappe lons  q u e  les l a r v e s  d ' oc lh iomvk ,  connues  s o u s  le 
nom d ' a s t i c o t s  d e s  b a i e s  d e  l a n t a n a " ,  d é v o r e n t  l e  p é r i c a r p e  d e s  f r u i t s  
encore v e r t s  e t  p a r  c o n s é q u e n t ,  d é t r u i s e n t  une p a r t i e  d e s  g r a i n e s o  
I1 
L ' a d u l t e  e s t  une  p e t i t e  mouche d e  2mm de l o n g ,  aver, a n  c o r p s ,  
n o i r  b r i l l a n t  e t  d e s  a i l e s  v e . i n é e s  d e  n o i r .  Les larves s o n t  b l a n c h â t r e s  
e t  a t t e i g n e n t  2 , 5 m m  d e  l o n g .  
O. l a n t a n a  s ' a t t a q u e  à t o u t e s  les v a r i é t é s  d e  l a n t a n -  mais 
2 
c o m p a r a t i v e m e n t  2 d ' a u t r e s  e s p è c e s ,  il n ' a u r a i t  q u ' u n  r81c d e  s e c o n d  
p l a n  d a n s  le c o n t r ô l e  d e  ces p l a n t e s  ( H A R L E Y ,  1973), 
2.2. 
1936, e t  s ' es t  acclimaté d a n s  t o u t e  l ' î l e .  Son i n t e r v e n t i o n  es t  d a v a n t a g e  
marquée d a n s  les r é g i o n s  s è c h e s  d e  Ouaco e t  d e  B o u l o u p a r i s  où  le l a n t a n a  
a n e t t e m e n t  régxessé. 
Te leonemia  s c r u p u l o s a  a eté i n t r o d u i t  à p a r t i r  d e s  F i d j i ,  e n  
Les a d u l t e s  (4" d e  l o n g )  e t  l e s  nymphes v i v e n t  à l a  face 
i n f é r i e u r e  d e s  f e u i l l e s  q u ' i l s  p i q u e n t  p o u r  s e  n o u r r i r .  I l s  p r o v o q u e n t  d e s  
d i s t o r t i o n s  d e  croissance e t  e n t r a î n e n t  l ' a p p a r i t i o n  d e  t a c h e s  b l a n c h â t r e s ,  
Y 
Les f e u i l l e s  p e u v e n t  j a u n i r  e t  s é c h e r  complè t emen t .  L e s  a d u l t e s  a t t a q u e n t  
d e  p r é f é r e n c e  les j e u n e s  f e u i l l e s ,  les f l e u r s  e t  a u s s i  l es  j e u n e s  t i g e s .  
Les o e u f s  s o n t  i n s é r é s .  d a n s  l a  n e r v u r e  p r i n c i p a l e  ou  dans. les n e r v u r e s  
s e c o n d a i r e s  d e s  j e u n e s  f e u i l l e s ,  p a r  g r o u p e  d e  20 à 30. E n t r e  l a  p o n t e  
d e s  o e u f s  e t  l a  p o n t e  d e  l a  g é n é r a t i o n  s u i v a n t e ,  i ssue de ces oeufs, il 
s'écoule e n t r e  3 e t  4 s e m a i n e s .  
/ 
+ 
C o n s i d é r é  comme l ' u n  d e s  a u x i l i a i r e s  d e  l u t t e  biologique{les p l u s  
efficacq, T. s c r u p u l o s a  a c e p e n d a n t  une  p r é f é r e n c e  p o u r  c e r t a i n e s  s o u c h e s ,  
D ' a u t r e  p a r t  ses p o p u l a t i o n s  s o n t  moins  nombreuses  d a n s  l e s  r e g i o n s  humides; 
ou  un peu  p l u s  f r a k h e s .  
L ' e s p è c e  a é t é  i n t r o d u i t e  à L i f o u  e t  a u x  N o u v e l l e s - H é b r i d e s  
L i n  COHIC,  1952).  
3 .  ESPECES SUSCEPTIBLES D'ETRE INTRODUITES EN NOUVELLE-CALEDONIE, 
A BREF DELA1 
P a r m i  l e s  i n s e c t e s  d i s p o n i b l e s  e n  A u s t r a l i e ,  HARLEY n o u s  a 
p r o p o s é ,  p o u r  l a  Nouve l l e -Ca lédon ie ,  l ' i n t r o d u c t i o n  d e  t r o i s  e s p è c e s  
p o u v a n t  c o m p l é t e r  l ' a c t i o n  d e  Onhiomvia l a n t a n a e  e t  ce l l e  d e  T e l e o n e m i a  
s c r u p u l o s a .  I l  s ' a g i t  d ' un  H é t é r o p t è r e  T i n g i d a e ,  L e p t o b v r s a  d e c o r a  Drake  
e t  d e  deux  C o l é o p t è r e s  C h r y s o m e l i d a e  H i s p i n a e  : U r o p l a t a  q i r a r d i  P i c  e t  
Octotoma s c a b r i p e n n i s  G u é r i n -  
3.1, 
morpho log iquemen t  d e s  r e p r é s e n t a n t s  du g e n r e  T e l e o n e m i a ,  mais a un  
compor tement  v o i s i n  d e  c e l u i  d e  T. s c r u p u l o s a ,  a u s s i  b i e n  p o u r  l a  p o n t e  que  
p o u r  l ' a l i m e n t a t i o n .  Les d é g â t s  commis s u r  l a n t a n a ,  s o n t  i d e n t i q u e s  p o u r  
t o u t  le g r o u p e ,  
L e p t o b y r s a  d e c o r a  a é t é  récol té  au Pérou en 1969. I1 d i f f è r e  
La d d e  d e s  s t a d e s  de d&eloppement est  cwnparable b celle de 
T. s c r u p u l o s a .  mais. l e  p o k m t i e l  d e  r e p r o d u c t i o r r  e s t  p l u s  éleu&, SOR 
e x t e n s i o n  e n  AusCralie- semble l imitée p a r  le f r o i d ,  c'est p o u r q u o i  OD 
p e n s e  q u ' i l  p o u r r a i t  d o n n e r  d e  m e i l l e u r s  r 6 s u l t s t s  e n  NouvelleeCalédonie+ 
Co"e_Tb s c r u p u l o s a ,  c'est un i n s e c t e  ac t i f  tou te  limnée. 
Sa s p 6 c i f i c i t é  à l ' é g a r d  d e s  l a n t a n a s  es t  e n c o r e  p l u s  n e t t e  q u e  p o u r  les 
t & l e o n ~ m . i a s  p u i s q u e  l a  gamme des p l a n t e s  sur l e s q u e l l e s  il est s u s c e p t i b f e  
de se n o u m i r  t e m p o r a i r e m e n t  e t  q u e l q u e f o i s  d e  p o n d r e ,  e s t  e n c o r e  p l u s  
r e s t r e i n t e .  L, decora p e u t  s u r v i v r e  s u r  t e c k  ( T e e t a n a  G r a n d i s  I-.), sur 
sesame (Sesamum înd icum L.) e t  s u r  j a c a r a n d a  ( J a c a r a n d a  a c u t i f o l i a  Hurb, 
e t  Boupl.). 
3 02. Octotoma s c a b r i p e n n i s  e t  Uroplata q i r a r d i  
Les a d u l t e s  d e  ces deux ch ryaom6les  b r u n e s  s o n t  morpho log ique -  
ment voisins e t  o n t  un mgde d e  v i e  tras proche .  Ceux d e  U. a i r a r d i  mesu- 
r e n t  5mm d e  l o n g ,  c e u x  d e  O. s c a b r i p e n n i s ,  a t t e i g n e n t  ?"m. 
A d u l t e s  et l a r v e s  a t t a q u e n t  l e  f e u i l l a g e ,  r é d u i s a n t  a i n s i  l a  
pk@tosyn thèse  e t  a f f a i b l i s s a n t  l a  p l a n t e ,  Les a d u l t e s  r o n g e n t  l a  face 
s u p e r i e u r e  d e s  f eu i l l e s ,  d é t r u i s a n t  l ' é p i d e r m e  s u p g r i e u r  e t  l e  parenchyme,  
mais l a i s s a n t  i n t a c t  1 'Ép ide rme  i n f é r i e u r .  Les femelles i n s è r e n t  l eurs  
o e u f s  d a n s  l a  f e u i l l e ,  p a r  l a  face s u p d r i e u r e  e t  les l a r v e s .  v i v e n t  en 
mineuses,  d a n s  l e  parenchyme. 
La d u r é e  d e s  s t a d e s  d e  déve loppemen t  aux  Hawaï, v a r i e  d e  34 
81 45 j o u r s  p o u r  O. s c a b r i p e n n i s  (BENNETT, 1967, & HARLEY, 19691, d e  
37 b 40 j o u r s  pour U, a i r a r d i  (BENNETT e t  M A R A J ,  1966, in HARLEY,  4969). 
La s p é c i f i c i t é  d e  ces deux h i s p i n e s ,  v i s - t l -v i s  du l a n t a n a ,  a eté 
&tud iGd  de f a ç o n  t r a s  p o u s s é e  a u x  Hawaï, a u s s i  b i e n  e n  l abora to i re  que 
d a n s  l a  n a t u r e .  U. q i r a r d i  p r é f è r e  les t o n e s  f f a î c h e s ,  semi-ombragées, 
t a n d i s  q u e  0. s c a b r i p e n n i s  se m a i n t i e n t  b i e n  sur les p l a n t e s ,  en plein 
s o l e i l .  
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Les deÙx e s p b c e o  p e u v e n t  e n t r e r  e n  d i a p a u s e .  Aux Hawar, pxesque 
t ou ta s  ISS p o p u l a t i o n s  d e  O. s c a b r i p e n n i s  s o n t  e n  d i a p a u s e  l ' h i v e r ,  t a n d i s  
que l a  p l u p a r t  d e s  U. s i r a r d i ,  d e m e u r e n t  actives. 
CQNC LUS ION 
L ' a c t i o n  d e s  deux i n s e c t e s  6 t a b l i s  sur l a n t a n a ,  d e p u i s  p l u s i e u r s  
d i z a i n e s  d ' a n n e e s ,  e n  N o u v e l l e - C a l é d o n i e ,  p o u r r a î t  etre complbt&e$ e n  
essayant d f i n t r u d u i r e  d ' a u t r e s  d é p r 6 d a t e u r s .  
On s 'es t  a p e r ç u  que l ' i n t e r v e n t i o n  d e  p l u s i e u r s  e s p b c e s  drinsec- 
t e s  é t a i t  nkessa i r e  pour: p a r v e n i r  3 un r 6 s u l t a t  t a n g i b l e .  Les Hawaï ont 
i m p l a n t 8  f6 e s p è c e s  d ' i n s e c t e s ,  l e s  F i d j i  6, l ' A u s t r a l i e  e s t  sur l e  p o i n t  
dfen a v o i r  une v i n g t a i n e .  
L ' i n t r o d u c t i o n  e n  N a u v e l l e - C a l 6 d o n i e  de t r o i s  e s p è c e s  (LeDtobvrsa. - decorapctotarm s c a b r i p e n n i s  e t  U r o p l a t a  q i r a r d i ) ,  a y a n t  subi des tests de 
s p e c i f i c i t 6  e t  a y a n t  p r o u v é  l e u r  e f f i cac i t e  d a n s  d e s  c o n d i t i o n s  n a t u r e l l e s ,  
serait  i n t k r e s s a n t e ,  d a n s  l a  mesure où e l l e  r e u s s i r a i t .  
On p o u r r a i t  e s p é r e r  une r é g r e s s i o n  d e s  p e u p l e m e n t s  de  l a n t a n a s  
sur l a  c6te es t ,  où  l ' a c t i o n  d e  T, s c r u p u l o s a  e s t  peu marqu6er  
En f o n c t i o n  du succès d e  l ' o p é r a t i o n ,  des i n t r o d u c t i o n s  d e v r a i e n t  
ensuite Qtre t e n t é e s  aux  Loyautlz. e t  aux N o u v e l l e s - H e b r i d e s ,  ob, à notre 
c o n n a i s s a n c e ,  seul T. s c r u p u l o s a  a,été i m p o r t 6 ,  il y a q u a r a n t e  ana. 
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P v LISTE DES INSECTES INTRODUITS E N  AUSTRALIE, PAR LE C.S,I.R.O; 
ET PAR LE QUEENSLAND STATE DEPARTMENT OF LANDS; POUR LUTTER 
CONTRE LE LANTANA. 
. 
L 
4 LEPIDOPTERES 
- Hétérocères 
T o r t r i c i d a e  : 
P t e r o p h o r i d a e  : 
P y r a l i d  ae 
Noct U i d a e  
- R h o p a l o c è r e s  
L y c a e n i d a e  
DIPTERES 
Agromyz i d a e  
T r y p e t i d a e  
COLE OP TERES 
C e r a m b y c i d a e  
: 
C h r y s o m e l i d a e  : 
a HETER OP TER ES 
7. T i n g i d a e  
E p i n o t i a  l a n t a n a  ( B u s c k )  
P l a t v p t i i l i a  p u s i l l i d a c t y l a  ( W a l k e r )  
Svnqamia  . . h a e m o r z h o i d a l i s  Guénée 
A u t o p l u s i a  s p i  
C a t a b e n a  e s u l a  ( D r u c e )  
C r e m a s t o b o m b y c i a  l a n t a n e l l a  ( S c h r a n k .  
Diastema tiqris Guénée 
Hvpena s t r i q a t a  ( F a b r i c i u s )  
, 
T h e c l a .  aqra H e w .  
T h e c l a  e c h i o n  L. 
Ophiomvia l a n k a n a e  ( F r o g g a t t )  
P h . v t o b i a  l a n t a n a e  F r i c k  
E u t r e t a  x a n t h o c h a e t a  A l d r i c h  - 
Plaqiohammus s p i n i p e n n i s  (Thoms.) 
Octotoma c h a m p i o n i  B a l y  
Octo toma s c a b r i p e n n i s  G u é r i n  
U r o p l a t a  q i r a r d i  P i c  
L e p t a b y r s a  d e c o r a  D r a k e  
T e l e o n e m i a  e l a t a  Drake 
T e l e o n e m i a  h a r l e v i  F r o e s c h n e r  
T e l e o n e m i a  p r o b i x a  ( S t â i )  
T e l e o n e m i a  s c r u p u l o s a  S t ä 1  
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